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TOWERING OVER İSTANBUL
Daha önce yangın geçiren iki ahşap kuleden sonra, 1828 yılında inşa edilen 
bugünkü Beyazıt Kulesi hâlâ ayakta. Kâgir kule günümüzde de yangın 
gözetleme kulesi olarak kullanılıyor.
Two earlier timberfiretowers were themselves swallowed up by flames, but the 
present Beyazıt tower made o f stone has survived since 1828. It is still used as a 
fire tower today as in the past.
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B eyazıt Kulesi’nde yangın gözetleyen eski it­faiyeciler, alevleri görünce kendi aralarında şöyle konuşurlarmış:- “Ağa bir çocuğun oldu!”
- “Kız mı oğlan mı?”...
Yangın Üsküdar, Galata ve Boğaziçi’ndeyse gözetle- 
yici “kız!”, İstanbul tarafındaysa “erkek!” diye bağı­
rırmış.
Daha önce yangın geçiren iki ahşap kule­
den sonra, 1828 yılında inşa edilen Beya­
zıt Kulesi hâlâ ayakta. Kâgir kule günü­
müzde de yangın gözetleme kulesi olarak
kullanılıyor. Bir zamanlar ağasına yangını
when the firefighters watching out fo r  fires 1 from  Beyazıt Tower in the old days saw flames, they gave the news in their own cryp­tic jargon:“Congratulations, you’re a father!”
“Is it a girl or a boy?”
I f  the fire was on the other side o f the Golden Horn, 
in Galata, Üsküdar, or the other districts along the
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“çocuğun oldu" diye haber veren "köşk- 
lii"lerin yerini, günümüzde kule bekçisi; 
yangının yerini, “kız mı oğlan mı” diye 
sorarak öğrenmeye çalışan kule ağasının 
yerini de, kule âmiri aldılar. Beyazıt Kule­
si, İstanbul’un en kalabalık merkezinde, 
bu karmaşık kenti yukarıdan gözleyen ye­
ni “köşklüleri"yle yangın trafiğini kontrol ediyor. 
Kulenin öyküsü şöyle: Yeniçeri ocağında tulumba­
cılar bölüğü kurulunca, eski Ağakapısı’nın bahçesi­
ne “yangın köşkü” adlı bir ahşap kule yaptırılmış. 
Bu kuleden şehir gözetlenir, yangın çıkan yerlere 
tulumbacılar koştururmuş. Ancak bu ilk ahşap köşk 
çeşitli yangınlar geçirmiş, 1749 Küçükpazar yangım, 
1782 Cibali yangını... Yeniçeri Ocağı kaldırılınca, 
Sultan II. Mahmud’un fermanıyla eski yangın köşkü 
yerine, bugünkü Üniversite bahçesine yeni bir yan­
gın köşkü inşa edilmiş. Bu kule de bir yangınla yo- 
kolup gitmiş. Bugünkü kâgir Beyazıt Kulesi’ni 1828 
yılında Ağa Hüseyin Paşa yaptırmış.
1928’den beri kulede 24 saat iki itfaiyeci nöbet tutu­
yor. İlk ve son tamiratını 1908’de gören kuleye, 
1909’da fırtınalı bir günde yıldırım isabet etmiş. 
1923’te İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte kule de Bele- 
diye’ye bağlanmış. 85 metre yüksekliğinde, toplam
Bosphorus, the answer was “a girl!’’, but if  it was on 
the western side o f the inlet in Istanbul proper the 
answer was “a boy!”
Two earlier timber firetowers were themselves swal­
lowed up by flames, but the present Beyazıt Tower 
made o f stone has survived since 1828. Standing in 
the midst o f the busy centre o f the old quarter o f 
Istanbul, it is still used as a fire tower today as in the 
past. The tower is 85 metres high and has a total of 
256 wooden steps.
When the firem en’s division o f the Janissary Corps 
was established, a wooden tower known as the fire 
house’ was built in the grounds o f the janissary  
agha’s office. As soon as flames were glimpsed, the 
firemen would rush to the scene. This early wooden 
building was itself frequen tly  damaged, in the 
Küçükpazar fire o f 1749 and the Cibali fire of 1782. 
When the Janissary Corps was dissolved in 1826,
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Eski yıllarda yangınlar tulumbalarla söndürüliirmüj. Tipik Beyazıt Tulumbaları./ The old Beyazıt 
Pumps, used to put out the fires which so frequently raged through Istanbul's timber houses.
256 ahşap basamaklı Beyazıt Kulesi 1972’ye kadar 
ziyarete açıkken, daha sonra merdivenler tehlike ar- 
zettiğinden ziyarete kapatılmış.
Kule gece yangınlarını haber veriyor. Ayrıca gece 
ve gündüz yangınları hakkında sürekli telsizle bilgi 
geçiyor. Tabii hava kirliliği, gözetleyicilerinin çalış­
masını bazen güçleştiriyor. Kule hep yangın gözet­
lemede kullanılmış. Eskiden Haliç’ten Yeşilköy’e 
kadar olan alanda bir yangın çıkmışsa, iki yanına 
ikişer sepet; Beyoğlu ve Boğaziçi için, bir yanına 
bir, diğer yanma iki sepet; Anadolu yakası için iki 
yanma birer sepet sarkıtılırmış. Bu sepet geleneği 
1934 yılına dek devam etmiş.
Kulenin geleneksel işlevi günümüz­
de çağdaş yöntemlerle sürdürülmek­
te. Kule halka hava durumunu renk­
li ışıklarla bildiriyor. Örneğin yeşil 
ışık, yağışlı; kırmızı ışık, karlı; sarı 
ışık, sisli; mavi ışık, açık hava anla­
mına geliyor. Geceleri 04.45-06.00 
saatleri arasında Atatürk ve Galata 
köprülerinin kara araçlarına kapalı 
olduğu, yine kuleden ışıkla bildirili­
yor. Kulede yeşil ışık yandığı zaman 
Haliç’teki gemiler Marmara Deni- 
zi’ne; kırmızı ışık yandığı zaman 
Marmara Denizi’ndeki gemiler Ha- 
liç’e geçiyor; çift kırmızı'nın yan­
ması, köprülerin kapalı olduğunu 
bildiriyor.
Beyazıt Kulesi’nin “köşklüleri günü­
müzde de aramızdalar. İstanbul’u 24 
saat yukarıdan gözetleyen 6 itfaiyeci 
görevli kulede.
Günümüzün Beyazıt Kulesi bir ma­
sal kulesinden farksız. Tehlikeli 
ahşap merdivenleri yüzünden ziya­
rete kapalı olan kuleye özel izinle 
girilebiliyor. •
Sultan Mahmud II had a new fire  tower 
built on the present site in the grounds of 
what today is Istanbul University. This tower 
was destroyed by fire, however, and rebuilt 
in stone by Ağa Hüseyin Paşa in 1828.
Ever since the tower has been manned 24 
hours a day. In 1909 the tower was struck 
by lightning during a storm, but suffered no 
serious damage. In 1923 the Fire Brigade 
was p laced  under the auspices o f  the 
Municipality. Until 1972, the tower was 
open to the public, but had to be closed to 
all except fire brigade personnel when the 
staircase proved unsafe.
The tower is used to watch out for fires at 
night. Information about fires at all times of 
day is relayed here via radio. Air pollution 
can seriously reduce visibility, making the job o f 
watching difficult at times. In the past, i f  a fire was 
spotted in the districts westwards o f the Golden Horn 
as fa r  as Yeşilköy, the signal was two baskets hung 
on either side o f the tower; i f  the fire was in Beyoğlu 
or along the Bosphorus, one basket was hung on one 
side and two on the other; and for the districts on the 
other side o f the Bosphorus one basket was hung on 
either side. This custom continued until 1934ı.
Today, the tower is also used to give a weather fore­
cast for the following day. A green light means rain, 
a red light snow, a yellow light fog, and a blue light 
sunshine. At night, between 04.45 and 06.00 when
the A ta türk  and  
Galata bridges are 
closed to road traffic 
to let ships in and out 
o f the Golden Horn, 
the ships are guided 
by lights on Beyazıt 
Tower. A green light 
means that ships in 
the Golden Horn can 
sail into the M ar­
mara Sea, and a red 
light that ships in the 
M arm ara Sea can  
sail into the Golden 
Horn. Two red lights 
mean that the bridges 
are closed to ship­
ping.
Today, special p er­
mission is needed for  
those not on duty at 
the tower to enter, 
due to the dangerous 
condition  o f  the 
wooden staircase. •
Eski Beyazıt Tulumbalarından detay./ A detail from the old 
Beyazıt Pumps.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
